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（上接 60 页） 
会、联欢会、生日庆祝会、舞会等，通过这些活动，不但
可以加强人与人之间的联系，管理者还可以倾听职工对企
业的各种意见和建议。总之，知识经济时代下的员工要求
获得尊重的需求非常强烈，管理者应经常深入下属，平等
对话，并经常组织集体活动，加强人际沟通。把企业建成
一个充溢亲情的大家庭，使得员工有明显的归属感，而不
是成为组织的边缘人。 
５．正确的激励 
激励活动是由谁激励、激励谁和怎样激励这三个主要
要素构成。正确的激励是人力资源管理的关键之所在，正
如美国哈佛大学的管理学教授詹姆斯所说：如果没有激励，
一个人的能力发挥不过２０％～３０％，如果施以激励，
一个人的能力则可以发挥到８０％～９０％。激励是一种
特殊的社会活动，它自身是有规可循的。具有普遍意义的
激励活动规律主要表现在以下几个方面：第一，激励必须
考虑人的需求（依据马斯洛的需要层次理论）。第二，激励
必须制度化、规则化，且具有相对稳定性。第三，激励具
有全员性，即必须针对全体员工，这样才能起示范作用。
第四，激励应当公开、公平、公正。知识经济时代下，对
于文化水平较高的企业员工来说，更多的是考虑其发展潜
能和成就感，并获得与其贡献相匹配的合理公正的报酬。
所以，企业在进行激励选择和设定时应针对性地满足该类
型员工的需要，从而激发其工作的积极性。 
６．加强员工的培训与教育 
 由于科技发展高速化、多元化，大部分员工发现，知
识与财富成正比例增长，知识很快过时，需要不断地学习
新知识，只有不断更新自己的知识才可能获得预期的收入。
因此他们非常看重企业是否能提供知识增长的机会。而企
业举办的各类培训，则能在一定程度上满足员工的这一需
求。在知识经济时代，人才的竞争将更加激烈，企业必须
吸引和留住优秀人才，因此，在员工更加注重个人成长的
需要前提下，企业应该注重对员工的人力资本投入，健全
人才培养机制，为员工提供受教育和不断提高自身技能的
学习机会，从而具备终身就业的能力。 
 ７．积极创造个体发展空间 
知识经济时代下的很多员工对知识、个体和事业的成
长不懈地追求，某种程度上超过了他对组织目标实现的追
求，当员工感到自己仅仅是企业的一个“高级打工仔”时，
就很难对企业绝对忠诚。因此，企业不仅仅要为员工提供
一份与其贡献相称的报酬，使其分享到自己所创造的财富，
而且要充分了解员工的个人需求和职业发展意愿，为其提
供适合其要求的上升道路，给员工创造个体的发展空间，
这样他才有更大动力为企业尽心尽力地贡献自己的力量，
与组织结成长期合作、荣辱与共的伙伴关系。所以，企业
必须根据自己的职位资源，为员工提供足够大的成就实现
机会空间。 
总论：知识经济时代企业人力资源的管理是企业管理
的核心。因此，企业所采取的人力资源管理措施必须顺应
时代发展规律，并且能够迎合受这种时代影响而形成的企
业员工的特点和企业人才的个性，只有这样企业才能获得
长足发展的保证。 
